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１．調 査 の 概 要
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（１）調査の目的 







小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 
中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3学年， 





















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 30 年 4 月 17 日（火） 
   
【小学校調査】             
1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 










【中学校調査】             
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（６）集計児童生徒・学校数
① 集計基準










公立 1,058,472人 1,030,031人 1,036,823人 
国立 6,509人 6,399人 6,426人 
私立 12,949人 6,990人 7,036人 
合計 1,077,930人 1,043,420人 1,050,285人 
（中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3 学年， 






公立 1,018,983人 967,196人 969,962人 
国立 10,731人 9,988人 10,444人 
私立 80,271人 30,906人 31,479人 


























































































































語 句  説       明 
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２．教科に関する調査の結果（概要）
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◇･･･比較的できている点 ◆･･･課題のある点 ( )内の記号は，A･･･算数Ａ，B･･･算数Ｂ
〔 〕内の記号は，問題番号
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（２）集計結果（正答等の状況） 
【算数Ａ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,043,401 人 8.9 問/14 問 63.7％ 9.0 問 3.2 10 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）         正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
 
分類・区分別集計結果                     正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






数と計算  5 62.5 
量と測定  4 72.9 
図形  3 57.1 
数量関係  5 60.3 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度  0  
数学的な考え方  0  
数量や図形についての技能  5 63.2 
数量や図形についての知識・理解  9 64.0 
問題形式 
選択式 10 62.0 
短答式  4 68.0 















































































































(1)ア ○ ○ 63.2 1.7
１（２） 5A(3)ア ○ ○ 66.9 2.4
１（３） 5A(3)ア
5D





○ ○ 40.1 1.0
３ 2A(1)イ ○ ○ 76.5 1.3
４（１） 5B(4)ア ○ ○ 87.9 0.6










○ ○ 58.7 1.4













(1)ア ○ ○ 55.9 3.5
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【算数Ｂ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,043,230 人 5.2 問/10 問 51.7％ 5.0 問 2.7 7 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）        正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
 
分類・区分別集計結果                      正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






数と計算 6 58.6 
量と測定 4 52.7 
図形 2 60.2 
数量関係 5 45.3 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度 0  
数学的な考え方 9 49.5 
数量や図形についての技能 0  
数量や図形についての知識・理解 1 71.8 
問題形式 
選択式 3 54.2 
短答式 2 66.8 













































































































































(3) ○ ○ 48.1 1.6
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○ 小学校において，算数Ａと算数Ｂの正答数に高い相関（相関係数 0.724）が見られる。 
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（６）教育委員会の状況 
 
［算数Ａ］                  ［算数Ｂ］ 
   
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）       正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合） 




［算数Ａ］                  ［算数Ｂ］ 
     
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合）        正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合） 
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（８）国・公・私立学校の状況 
 
［算数Ａ］                  ［算数Ｂ］ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）     
     
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
   
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）    
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３．教科に関する調査の各問題の分析結果と課題
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資 料 略 称
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 「４年間のまとめ【○学校編】」
～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
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１．解答類型と反応率




１ (1) 0.2ｍの重さ 0.1ｍの重さ








４ 300 と解答 600 と解答しているもの 0.4










59.8 と解答 59.9 と解答しているもの
0.0




























































１ (2) 0.4の場所 60の場所 □の場所
１ エ と解答 ア と解答 66.9 ◎
２ エ と解答 ウ と解答 3.8
３ エ と解答 オ と解答 0.5
４ ア と解答 エ と解答
イ と解答しているもの
2.7
５ ア と解答 ウ と解答 1.4

























































































１ (3) １ １ と解答しているもの 2.7
２ ２ と解答しているもの 22.9
３ ３ と解答しているもの 65.5 ◎






















正答 誤答 無解答 合計
正答 49.1 17.2 0.6 66.9
Ａ１(2)
誤答 15.8 14.3 0.6 30.7
無解答 0.6 0.8 1.0 2.4








































































２ １ ２，４ と解答しているもの 40.1 ◎
２ １ と解答しているもの 1.6
３ ２ と解答しているもの 2.0
４ ３ と解答しているもの 1.4
５ ４ と解答しているもの 6.1
６ １，２，４ と解答しているもの 6.0
７ １，２ と解答しているもの 1.9



























正答 誤答 無解答 合計
正答 31.9 33.3 0.3 65.5
Ａ１ 誤答 7.8 24.2 0.3 32.3
(3) 無解答 0.4 1.4 0.4 2.2
合計 40.1 58.9 1.0 100.0
※合計の欄は，当該問題の解答類型と反応率の表の値を示している。
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３ １ ６，７，８，９ と解答しているもの 76.5 ◎





４ ６，７，８，９ のうち一つを解答しているもの 1.6
５ ０，１，２，３，４，５ のうち複数解答しているもの 0.5
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１．解答類型と反応率




４ (1) １ １ と解答しているもの 8.3
２ ２ と解答しているもの 87.9 ◎









































４ (2) １ １ と解答しているもの 50.3 ◎
２ ２ と解答しているもの 8.6
３ ３ と解答しているもの 18.4









































正答 誤答 無解答 合計
正答 24.2 15.7 0.1 40.1
Ａ２
誤答 25.9 32.5 0.5 58.9
無解答 0.2 0.4 0.4 1.0
























類型１ 類型２ 類型３,４ 類型99 類型０
正答 類型２ 47.4 6.4 30.9 2.8 0.4 87.9
誤答
類型１ 1.7 1.7 4.4 0.5 0.1 8.3
Ａ４(1) 類型３,99 1.3 0.5 1.1 0.3 0.0 3.3
無解答 類型０ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6
合計 50.3 8.6 36.4 3.6 1.0 100.0
※合計の欄は，当該問題の解答類型と反応率の表の値を示している。
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１．解答類型と反応率




５ (1) １ １ と解答しているもの 0.3
２ ２ と解答しているもの 2.6
３ ３ と解答しているもの 94.5 ◎
４ ４ と解答しているもの 0.5
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１．解答類型と反応率




５ (2) １ 250 と解答しているもの 58.7 ◎
２ 110 と解答しているもの 25.4
３ 70 と解答しているもの 3.9
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１．解答類型と反応率
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１．解答類型と反応率




７ (1) １ １ と解答しているもの 5.4
２ ２ と解答しているもの 36.9
３ ３ と解答しているもの 41.9 ◎


































測ったもの コップ おぼん タイヤお皿
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７ (2) １ ア と解答しているもの 55.9 ◎
２ イ と解答しているもの 27.8
３ ウ と解答しているもの 5.5












正答 誤答 無解答 合計
正答 28.7 12.9 0.2 41.9
Ａ７(1)
誤答 27.0 27.5 0.5 55.0
無解答 0.1 0.1 2.9 3.1
合計 55.9 40.6 3.5 100.0
※合計の欄は，当該問題の解答類型と反応率の表の値を示している。
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10 × 31.43.14 ＝
15cm







31.4 47.1 62.8 78.5 94.215.7
２倍


















８ １ １ と解答しているもの 8.8
２ ２ と解答しているもの 27.6
３ ３ と解答しているもの 53.1 ◎
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１．解答類型と反応率




９ １ １ と解答しているもの 15.0
２ ２ と解答しているもの 63.8 ◎
３ ３ と解答しているもの 8.8
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算数Ｂ１ 図形の観察と論理的な考察・表現（敷き詰め模様）
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１．解答類型と反応率




１ (1) １ １ と解答しているもの 3.0
２ ２ と解答しているもの 10.5
３ ３ と解答しているもの 71.8 ◎
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１．解答類型と反応率
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算数Ｂ２ 日常生活の事象の数理的な処理と解釈・判断（玉入れゲーム）
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２ (1) １ ５ と解答しているもの 70.7 ◎
２ ８ と解答しているもの 2.6
３ ７ と解答しているもの 1.2
４ 12 と解答しているもの 0.2
５ 15 と解答しているもの 1.3
20 と解答しているもの
６ ３ と解答しているもの 7.1
２ と解答しているもの
７ ６ と解答しているもの 8.8



































３分 ２分 ３分 ７分□分
20分
□ ３ ２ ３ ７＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 20
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１．解答類型と反応率



















５ 「入った玉を数える時間」はど 50（秒）と解答しているもの 4.8
ちらも正しく書き，50秒の場合の 50（秒）以外を解答している
６ 「１回の玉入れゲームの時間」も もの 1.5
正しく書いている 無解答
７ 「入った玉を数える時間」は 50（秒）と解答しているもの 1.5
どちらも正しく書き，60秒の場合 50（秒）以外を解答している


























































































































































50 64 128 178個秒 秒 秒
40 51 102 142









個秒 秒 秒50 64 128 178
40 51 102 142
40秒の場合のメモを基にして，結果を下のように表にまとめてみました。
入った玉の個数
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算数Ｂ３ 情報の関連付けと解釈・表現及び判断（アンケートの結果調べ）
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正答 誤答 無解答 合計
正答 18.2 37.4 8.2 63.9
Ａ９
誤答 2.3 20.5 6.2 29.0
無解答 0.5 3.2 3.4 7.2



































３ (2) ㋐ ㋑
１ ５ と解答しているもの 24.0 ◎





４ ２ と解答しているもの 2.6
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算数Ｂ４ 論理的，発展的な考察と数学的な表現（九九の表）
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１．解答類型と反応率



















（４＋５)×８ と解答しているもの 3.4 ○
４×８＋８×５ と解答
８×４＋５×８ と解答 （５＋４)×８ と解答しているもの
５ ５×８＋４×８ と解答 ８×(４＋５） と解答しているもの 0.8 ○
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１．解答類型と反応率





















２ 真ん中の数の関係は正しく書いているが，②の「10」は書いていない 0.9 ○
もの
①，③を書き，②の「10」を書いており，和と真ん中の数の関係は











６ を書いており，和と真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の 0.9 ○
「70」，②の「10」は書いていないもの
③を書き，①の「和を示す言葉」，②の「10」を書いており，和と
７ 真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の「70」，②の「真ん中 0.1 ○
の数を示す言葉」は書いていないもの
③を書き，①の「70」，②の「真ん中の数を示す言葉」を書いてお
８ り，和と真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の「和を示す言 0.0 ○
葉」，②の「10」は書いていないもの
③を書き，①の「70」，②の「10」を書いており，和と真ん中の数































































18 18181818６ 12 18 24 30
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算数Ｂ５ 情報の解釈・判断と根拠の説明（輪飾り）
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１．解答類型と反応率
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１ Ａ①α，Ａ②α，Ａ③の全てを書いているもの 10.2 ◎
２ Ａ①β，Ａ②β，Ａ③の全てを書いているもの 15.7 ◎
３ Ｂ①α，Ｂ②α，Ｂ③の全てを書いているもの 4.1 ◎
４ Ｂ①β，Ｂ②β，Ｂ③の全てを書いているもの 0.5 ◎
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１．解答類型と反応率




５ (2) １ １ と解答しているもの 8.3
２ ２ と解答しているもの 66.7 ◎
３ ３ と解答しているもの 11.1




















何個目 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13
折り紙の輪の色
１ ２ ３ ４
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